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Мета: вивчити та провести аналіз захворюваності на гострий інфаркт міокарда серед дорослого населення 
Харківської області.
Матеріали і методи. Матеріалами дослідження слугували дані інформаційно-аналітичного центру медичної 
статистики щодо рівня захворюваності на гострий інфаркт міокарда серед населення Харківської області протягом 
2014–2018 рр. У роботі використано бібліосемантичний та статистичний методи. 
Результати. За 5-річний період з 2014 до 2018 р. у Харківській області встановлено незначне зниження 
захворюваності на гострий інфаркт міокарда з 112,10 на 100 000 населення у 2014 р. до 100,77 на 100 000 населення 
у 2018 рр. При аналізі захворюваності по районах області встановлено, що найвищі показники захворюваності 
спостерігали у Барвінківському (149,59 на 100 000 населення), Зачепилівському (147,88 на 100 000 населення) та 
Красноградському (145,71 на 100 000 населення) районах. У результаті дослідження захворюваності на гострий 
інфаркт міокарда залежно від статі за період 2014–2018 рр. серед дорослого населення Харківської області 
встановлено, що показник захворюваності у чоловіків значно вищий, ніж у жінок.
Висновки. Незважаючи на незначне зниження захворюваності на гострий інфаркт міокарда, цей показник 
залишається на досить високому рівні. Враховуючи це, виникає необхідність в оптимізації первинної профілактики 
та наданні медичної допомоги хворим на інфаркт міокарда.
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Захворюваність населення – поняття, яке ха-
рактеризує рівень захворювань та її структуру 
серед усього населення або його окремих груп на 
певній території. Захворюваність посідає особ-
ливе місце в комплексі медико-соціальних по-
казників, адже саме вона є основною причиною 
смертності, а також тимчасової та стійкої втрати 
працездатності населення, що призводить до 
значних економічних втрат та зменшення чисель-
ності населення [2, 3].
Останніми роками серед населення усіх регіо-
нів України спостерігають стійку тенденцію до 
зростання захворюваності. У структурі захворю-
ваності, інвалідності та смертності основне місце 
складають хвороби системи кровообігу [1, 4, 5]. 
Щорічно від інфаркту міокарда та інших серцево-
судинних хвороб помирає понад 17 млн осіб по 
всьому світу.
Вивчення захворюваності як одного з основ-
них медико-соціальних показників населення є 
актуальним, оскільки саме захворюваність нале-
жить до найінформативніших критеріїв діяльності 
органів і закладів охорони здоров’я та ефектив-
ності проведення лікувальних, профілактичних, 
соціаль них та інших заходів. 
Мета роботи: вивчити та провести аналіз за-
хворюваності на гострий інфаркт міокарда серед 
дорослого населення Харківської області.
Матеріали і методи. Матеріалами досліджен-
ня слугували дані інформаційно-аналітичного 
центру медичної статистики щодо рівня захво-
рюваності на гострий інфаркт міокарда серед 
населення Харківської області протягом 2014–
2018 рр. У роботі використано бібліосемантичний 
та статистичний методи. 
Результати дослідження та їх обговорення. 
У результаті дослідження встановлено, що показ-
ник захворюваності на гострий інфаркт міокарда 
серед населення Харківської області у 2018 р. 
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При вивченні динаміки захворюваності на 
гост рий інфаркт міокарда у Харківській області 
протягом 2014–2018 рр. відзначено її зниження 
з 112,10 до 100,77 на 100 000 населення. Темп 
зменшення склав 10,1 %. Лише у 2015 р. спосте-
рігали підвищення цього показника до 120,23 на 
100 000 населення. 
У м. Харкові показник захворюваності на гост-
рий інфаркт міокарда протягом останніх п’яти ро-
ків перебував у межах від 118,35 до 142,75 0/
0000
. 
При цьому варто зазначити, що мінімальний рі-
вень спостерігали у 2017 р. та максимальний – у 
2015 р. (табл. 1).
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При оцінюванні динаміки захворюваності на 
гострий інфаркт міокарда по районах Харківської 
області за 2014–2018 рр. виявлено зниження цьо-
го показника з 95,06 до 77,65 0/
0000
. Найвищим цей 
показник був у 2015 р., найнижчим – у 2018 р. 
Найвищі показники захворюваності на гострий 






) та Красноградському (145,710/
0000
) 
районах. У Близнюківському районі за 5-річний 
період захворюваність на цю патологію зросла у 
4,5 раза, з 15,18 до 75,36 на 100 000 населення 
(рис. 1).
У результаті дослідження захворюваності на гост-
рий інфаркт міокарда залежно від статі за період 
2014–2018 рр. серед дорослого населення Хар-
ківської області встановлено, що показник захво-
рюваності у чоловіків значно вищий, ніж у жінок. 
У 2018 р. показник захворюваності на гострий 
інфаркт міокарда серед чоловіків у Харківській 
Таблиця 1. Захворюваність населення Харківської області на гострий інфаркт міокарда 
у 2014–2018 рр. (на 100 000 осіб)
Роки
2014 2015 2016 2017 2018
Райони області 85,42 95,06 92,55 84,59 77,65
м. Харків 135,31 142,75 133,20 118,35 120,94
Харківська область 112,10 120,23 114,06 102,44 100,77
області склав 128,32, у м. Харкові – 150,58, у 
районах області – 102,91 на 100 000 чоловічого 
населення відповідно. По районах області най-
вищий рівень захворюваності серед чоловічо-
го населення у 2018 р. відзначено в Ізюмському 
(194,00 0/
0000




та Барвінківському (176,4201 0/
0000
) районах. 
Найвищий рівень захворюваності серед чоло-
віків за 2014–2018 рр. у Харківській області зафік-
совано у 2015 р. (157,99 на 100 000 осіб), найниж-
чий – у 2018 р. (128,32 на 100 000 осіб).
За результатами дослідження у м. Харкові мак-
симальне значення показника захворюваності 
серед чоловічого населення за 2014–2018 рр. 
відзначено у 2015 р. (186,29 на 100 000 осіб), міні-
мальне – у 2017 р. (148,61 на 100 000 осіб).
По районах області найвищий показник захво-
рюваності серед чоловіків за 2014–2018 рр. був 
у 2015 р. (126,39 на 100 000 осіб), найнижчий – в 
2016 р. (102,28 на 100 000 осіб) (табл. 2). 
Рис. 1. Динаміка захворюваності на гострий інфаркт міокарда серед дорослого населення по районах 
Харківської області за 2014–2018 рр. (на 100 000 осіб).
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Найвищі показники захворюваності на гострий 
інфаркт міокарда серед чоловіків за останні 5 ро-
ків спостерігали у Красноградському (197,82 на 
100 000 осіб), Валківському (192,72 на 100 000 
осіб), Дворічанському (194,39 на 100 000 осіб), 
Барвінківському (199,32 на 100 000 осіб) районах. 
Найбільше підвищення показника захворюва-
ності за 5-річний період відбулося в Ізюмсько-
му районі, де він збільшився майже у 1,5 раза з 
134,89 у 2014 р. до 194,00 на 100 000 чоловічого 
населення в 2018 р.
У 2018 р. захворюваність на гострий інфаркт 
міо карда серед жіночого населення Харківської 
області склала 76,99 на 100 000 осіб, у м. Харкові – 
95,44 на 100 000 осіб, у районах області – 55,78 на 
100 000 осіб. Найвищі показники захворюванос-
ті серед жіночого населення по районах облас-
ті у 2018 р. спостерігали у Нововодолазькому 
(101,1401 0/
0000
), Красноградському (96,6101 0/
0000
) 
та Барвінківському (87,3201 0/
0000
) районах (рис. 2).
Таблиця 2. Захворюваність населення Харківської області на гострий інфаркт міокарда 
у 2014–2018 рр. залежно від статі (на 100 000 осіб) 
Роки
2014 2015 2016 2017 2018
чол. жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін.
Райони області 110,31 106,12 126,39 68,08 102,28 68,63 112,00 60,93 102,91 55,78
м. Харків 169,35 64,02 186,29 105,28 167,75 103,40 148,61 92,20 150,58 95,44
Харківська область 141,57 86,80 157,99 87,71 145,39 87,03 131,36 77,45 128,32 76,99
Показник захворюваності серед жіночого на-
селення Харківської області за період 2014–
2018 рр. коливався в межах від 76,99 до 87,71 на 
100 000 осіб. 
У результаті дослідження встановлено, що 
максимальний показник захворюваності на гост-
рий інфаркт міокарда за останні 5 років серед 
жінок у м. Харкові був у 2014 р. та склав 106,12 
на 100 000 осіб, мінімальний – у 2017 р. (92,20 на 
100 000 осіб). 
Найвищий показник захворюваності за 2014–
2018 рр. серед жіночого населення по районах об-
ласті спостерігали в 2016 р. (68,63 на 100 000 осіб), 
найнижчий – у 2018 р. (55,78 на 100 000 осіб).
При оцінюванні динаміки захворюваності на 
гострий інфаркт міокарда по районах області се-
ред жінок за досліджуваний період виявлено його 
максимальні значення у Зачепилівському (133,64 
на 100 000 осіб) та в Барвінківському (155,90 на 
100 000 осіб) районах. 
Рис. 2. Динаміка захворюваності на гострий інфаркт міокарда серед дорослого населення по районах 
Харківської області за 2018 р. залежно від статі (на 100 000 осіб).
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Істотне зростання захворюваності на гострий 
інфаркт міокарда серед жіночого населення за 
звітний період відбулося у Близнюківському з 
9,50 до 71,52 на 100 000 осіб (у 7,5 раза), у Ново-
водолазькому – з 84,05 до 101,14 на 100 000 осіб 
(у 1,2 раза) та в Сахновщинському – з 25,31 до 
62,65 на 100 000 осіб (у 2,5 раза) районах.
Висновки 
1. У результаті дослідження встановлено, що 
в Харківській області захворюваність на гост-
рий інфаркт міокарда у 2018 р. склала 100,77 на 
100 000 населення, в м. Харкові – 120,94 0/
0000
, у 
районах області – 77,65 0/
0000
. Найвищі показники 
захворюваності спостерігали в Барвінківському 
(149,59 0/
0000






2. У результаті дослідження захворюваності 
на гострий інфаркт міокарда залежно від статі 
за період 2014–2018 рр. серед дорослого насе-
лення Харківської області встановлено, що цей 
показник у чоловіків значно вищий, ніж у жінок. 
Захворюваність у 2018 р. серед чоловічого на-
селення Харківської області склала 128,32, у 
м. Харкові – 150,58, у районах області – 102,91 на 
100 000 осіб. Серед жінок цей показник у 2018 р. 
склав 76,99, у м.  Харкові – 95,44, у районах об-
ласті – 55,78 на 100 000 осіб.
Перспективи подальших досліджень. Отри-
мані дані щодо показників захворюваності на 
гост рий інфаркт міокарда серед населення в по-
дальшому можуть бути використані при медико-
соціальному обґрунтуванні моделі управління якіс-
тю життя хворих, які перенесли інфаркт міокарда.
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THE INCIDENCE OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION AMONG THE ADULTS OF KHARKIV 
REGION
V. A. Ohniev, A. A. Podpriadova
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine
Purpose: to study and analyze the incidence of acute myocardial infarction among the adults of the Kharkiv 
region.
Materials and Methods. The materials of the study were the data of the information and analytical center 
for medical statistics on the incidence of acute myocardial infarction among the population of the Kharkiv region 
during 2014–2018. The bibliosemantic and statistical methods were used in the work.
Results. Over a  ve-year period from 2014 to 2018 a slight decrease in the incidence of acute myocardial 
infarction from 112.10 per 100/000 population in 2014 to 100.77 per 100.000 population in 2018 was found 
in the Kharkiv region. When analyzing the incidence rate in the districts of the region, it was found that high 
incidence rates were noted in Barvenkovskyi (149.59 per 100.000 population) and Krasnohrad (145.71 per 
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100.000 population) districts. As a result of a study of the incidence of acute myocardial infarction depending on 
gender for the period 2014–2018. Among the adults of Kharkiv region, it was found that the incidence rate in men 
is signi cantly higher than in women.
Conclusions. Despite a slight decrease in the incidence of acute myocardial infarction, this indicator remains 
at a fairly high level. Given this, there is a need to optimize primary prevention and provide medical care to 
patients with myocardial infarction.
KEY WORDS: incidence; myocardial infarction; medical care.
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